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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет –  
Де парт ман за ар хи тек ту ру, Бе о град;  
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Шу мар ски фа кул тет –  
Од сек за пеј за жну ар хи тек ту ру и хор ти кул ту ру, Бе о град
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БЕ О ГРАД СКИ ПА СА ЖИ  
XX ВЕ КА
АНА ЛИ ЗА ТИ ПА И КРИ ТИЧ КО  
ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ПРО СТОР НОГ  
ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛА
Са­же­так: Као по ла зна осно ва ис тра жи ва ња, у овом ра ду, по ста­
вљен је про стор ни фе но мен XIX ве ка – па саж (pas sa gen, нем.) – од­
но сно, нат кри ве ни (за шти ће ни) про лаз из ме ђу две ули це, умет нут 
у град ски блок, ко ји је, пре ма оп сер ва ци ја ма Вал те ра Бе ња ми на 
(Wal ter Be nja min), пред ста вљао је дан од су штин ских из ра за мо­
дер но сти у вре ме ну свог на стан ка. Упо ре ђи ва њем и ис пи ти ва њем 
про ла за/па са жа у ур ба ној исто ри ји Бе о гра да то ком XX ве ка, рад 
ана ли зи ра тран спо зи ци ју овог ти па у кон тек сту про из вод ње про­
сто ра у раз ли чи тим дру штве ним окви ри ма, и про бле ма ти зу је је 
кроз ак ту ел на пи та ња са вре ме не де ва ста ци је и ре дук ци је јав ног 
до ме на и јав не сфе ре на гло бал ном ни воу. Овим ра дом на ста вља ју 
се и про ду бљу ју прет ход но за по че та на уч на ис пи ти ва ња ау тор­
ки, кроз но ву пред мет ну гра ђу, про блем ске окви ре и ис тра жи вач­
ка пи та ња про ве ре на у ре де фи ни са ној кри тич кој пер спек ти ви, 
ко ја се ба ве еман ци па тор ским по тен ци ја лом про сто ра по себ них 
типоло ги ја, из ван уо би ча је них де фи ни ци ја и ин тер пре та ци ја.
Кључ­не­ ре­чи: архит ек тон скo про јек то ва ње, град ски па саж, 
еман ци па тор ски по тен ци јал простора, Бе о град
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ног­ дру­штва,­ у­ кон­тек­сту­ис­пи­ти­ва­ња­про­стор­ног­ ка­па­ци­
те­та­град­ских­па­са­жа,­омо­гу­ћа­ва­да­се­бо­ље­раз­у­ме­фи­зич­ка­
фор­ма­ових­про­сто­ра,­функ­ци­је­ко­је­обез­бе­ђу­ју­и­од­нос­пре­
ма­оста­лим­ еле­мен­ти­ма­из­гра­ђе­не­ сре­ди­не.­Уко­ли­ко­ усво­
ји­мо­став­да­ је­тип­иде­ја­о­мо­де­лу­или­прин­цип­ко­ји­слу­
жи­као­во­ди­ља­за­ства­ра­ње­од­ре­ђе­не­фор­ме,­али­и­да­тип 





























work­for­the­Pu­blic­Re­alm,­The Fa ces of Ur ba ni zed Spa ce,­Be­rełkow­ski,­R.­
ed.,­Ar chi tec tu ral Vo lu mes 1,­Po­znan:­Exem­plum, pp.­47­86.
3­ Co­hen,­J.­L.­(2012)­The Fu tu re of Ar chi tec tu re Sin ce 1889,­Lon­don­/­New­
York:­Pha­i­don,­pp.­14­15.
4­ Ćorović,­D.­and­Milinković,­M.­Beyond­the­passage:­Analytical­probe­into­
the­emancipatory­potential­of­space,­in:­Proceedings of the 10th EAAE/ARCC 
International Conference, Lisbon, Portugal, 15­18 June 2016: Architectural 
Research Addressing Societal Challenges, Volume 1,­Couceiro­da­Costa,­M.,­
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Дру­га­ по­став­ка­ ис­тра­жи­ва­ња­ про­ис­ти­че­ из­ чи­та­ња­ и­ са­
вре­ме­ног­ раз­у­ме­ва­ња­ се­ми­нал­ног­ де­ла­Вал­те­ра­ Бе­ња­ми­на­




је­ћег­ или­ про­јек­то­ва­ног­ про­сто­ра,­ до­при­но­си­ раз­у­ме­ва­њу­
еман­ци­па­тор­ског­ по­тен­ци­ја­ла­ јед­не­ за­јед­ни­це.­ Кроз­ ар­хи­




ре­ге­не­ра­ци­је­ јав­не­сфе­ре,­ као­и­ то­ко­ли­ки­ је­да­нас­сте­пен­
кри­тич­ког­от­кло­на­од­еман­ци­па­тор­ских­иде­а­ла­прет­ход­них­
кул­ту­ро­ло­шких­ни­воа­и­стре­мље­ња­јед­ног­дру­штва.­
Пр ви бе о град ски па саж: Гранд па саж  
ар хи тек те Ни ко ле Не сто ро ви ћа,  
1910­1912. го ди не
Ис­пи­ти­ва­ње­ар­хи­тек­тон­ског­ти­па­про­ла­за­или­па­са­жа­по­че­











Roseta,­F.,­Pestana­Lages,­ J.­ and­Couceiro­da­Costa,­S.,­ eds.­ (2017)­Boca­
Raton,­FL:­CRC­Press­/­Taylor­&­Francis­Group,­pp.­231­238.
5­ Исто.
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актив­но­сти­ ко­је­ прет­ход­но­ ни­су­ по­сто­ја­ле­ у­ јав­ном­ и/или­
при­ват­ном­ про­сто­ру­ гра­да?­ ко­је­ су­ про­стор­не­ и­ про­грам­
ске­ ка­рак­те­ри­сти­ке­ Гранд па са жа­ по­ста­ле­ еле­мен­ти­ ти­
по­ло­шког­ ко­да­ и­ осно­ва­ за­ бу­ду­ће­ про­стор­но­временске­
транспози­ци­је?
У­ прет­ход­но­ на­ве­де­ним­ пред­мет­ним,­ про­блем­ским­ и­ те­о­
риј­ским­окви­ри­ма,­ова­сту­ди­ја­по­ла­зи­од­ис­пи­ти­ва­ња­слу­ча­
ја­Гранд па са жа­у­Кнез­Ми­ха­и­ло­вој­бр.­19,­ка­сни­је­по­зна­тог­













7­ Ано­ним­(1931)­Спо ме ни ца Ни ко ле Спа си ћа,­Бе­о­град:­За­ду­жби­на­Ни­ко­
ле­Спа­си­ћа.
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па­са­жу,­уколико­би­оства­ри­ли­па­зар­од­20,0­та­да­шњих­ди­на­
ра­ до­би­ја­ли­ су­ бес­плат­ну­ кар­ту­ за­ би­о­скоп­ који­ се­ такође­
налазио­у­Гранд паса жу.10



















од­но­сно­ ур­ба­не­ ти­по­ло­ги­је.­ Бе­о­град­ски­ па­саж­ је­ пред­ста­
вљао­го­тов­ар­хи­тек­тон­ски­и­ур­ба­ни­стич­ки­про­из­вод,­ко­ји­је­
10­Ано­ним­(5.­јун­1912)­Но­во­о­тво­ре­на­обу­ћар­ска­рад­ња­у­Гранд­Па­са­жу,­















у­зет­ник,­ у­ град­ској­ исто­ри­ји­ је­ за­пам­ћен­ по­ бес­пре­кор­ној­
по­слов­ној­ети­ци­и­ху­ма­ни­тар­ном­ра­ду.14­Овај­спо­соб­ни­по­
је­ди­нац,­члан­јед­ног­дру­штва­на­по­чет­ку­мо­дер­ни­за­циј­ских­
про­це­са,­ би­рао­ је­ исто­ та­ко­ спо­соб­не­ струч­ња­ке,­ нај­бо­ље­
ар­хи­тек­те­за­про­јек­тан­те­сво­јих­обје­ка­та­у­ко­ји­ма­су­ко­ри­
шће­ни­нај­ква­ли­тет­ни­ји­ма­те­ри­ја­ли­град­ње,­са­вре­ме­ни­тех­
нич­ки­уре­ђа­ји­и­нај­мо­дер­ни­ји­ин­вен­тар.­Спа си ћев па саж­је,­
као­про­из­вод­при­ват­не­ини­ци­ја­ти­ве,­вр­хун­ског­ар­хи­тек­тон­
ског­зна­ња­и­на­пред­не­тех­но­ло­ги­је,­био­и­ар­ти­ку­ла­ци­ја­–­ка­
ко­пи­ше­Бе­ња­мин­–­ ко­лек­тив­ног­ сна­ о­ то­ме­шта­ би­ јед­но­
дру­штво­тре­ба­ло­или­мо­гло­да­бу­де.15­














Пр ва тран спо зи ци ја: кон курс ни про је кат за  
Те ра зиј ску те ра су ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа, 










17­Mi­lo­sa­vlje­vić,­ M.­ (3.­ fe­bru­ar­ 2012)­ Re­sta­u­ra­ci­ja­ Spa­si­će­vog­ pa­sa­ža,­ Ve­
čer nje no vo sti online,­ 22.­ 03.­ 2017,­ http://www.no­vo­sti.rs­/ve­sti/kul­tu­ra.71.
html:364909­Re­sta­u­ra­ci­ja­Spa­si­ce­vog­pa­sa­za­
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иди­о­му,­ про­на­ла­зи­мо­ га­ у­ не­ко­ли­ко­ не­из­ве­де­них­ про­је­ка­
та­ архит­ек­тe­ Ни­ко­ле­ До­бро­ви­ћа.­ Као­ и­ прет­ход­но­ ана­ли­
зи­ран­ при­мер,­ он­ је­ та­ко­ђе­ за­сно­ван­ на­ кон­струк­тив­ним­
инвенцијама­и­ тех­но­ло­шком­на­прет­ку­ ко­ји­ је­ до­не­ла­ но­ва­
епо­ха.­
На­и­ме,­ у­ бо­га­том­ опу­су­ јед­ног­ од­ нај­зна­чај­ни­јих­ „по­бор­

















опу­су,­ ко­ји,­ да­нас­ је­ то­ са­свим­ еви­дент­но,­ да­ле­ко­ пре­ва­зи­ла­зи­ гра­ни­
це­ ло­кал­ног­ и­ на­цо­нал­ног,­ у­ исто­ри­ји­ ар­хи­тек­тон­ског­ мо­дер­ни­зма­ на­
тлу­ Ју­го­сла­ви­је.­Ми­лин­ко­вић,­М.­ (2007)­Кри тич ка прак са ар хи тек та 
Ни ко ле До бро ви ћа: Ду бро вач ки пе ри од, 1934–1943,­ ма­ги­стар­ска­ те­за,­
Ар­хи­тек­тон­ски­фа­кул­тет,­Уни­вер­зи­тет­у­Бе­о­гра­ду,­Бе­о­град;­Bla­go­je­vić,­
Lj.­(2015)­Iti ne re ri: mo der na i Me di te ran. Tra go vi ma ar hi te ka ta Ni ko le Do­























по­ве­зи­ва­ња­ са­ лу­ком,­ же­ле­знич­ком­ ста­ни­цом,­ и­ ше­та­ли­




са­ ку­ла­ма­ ви­си­не­ де­сет­ спра­то­ва,­ ко­је­ на­гла­ша­ва­ју­ улаз­ у­
ком­плекс.­Ка­ко­би­са­вла­дао­ве­ли­ку­ви­син­ску­раз­ли­ку­из­ме­
ђу­обод­них­ули­ца,­До­бро­вић­је­ор­га­ни­зо­вао­ши­рок,­отво­рен­
јав­ни­ про­стор­ –­ те­ра­су,­ на­ ни­воу­Те­ра­зиј­ског­ тр­га,­ и­ ком­
плек­сну­струк­ту­ру­под­зем­них­про­ла­за­са­ко­мер­ци­јал­ним­са­
др­жа­ји­ма­у­су­те­ре­ну.­У­члан­ку­об­ја­вље­ном­у­љу­бљан­ском­














20­Bla­go­je­vić,­Lj.­(2003)­Mo der nism in Ser bia: The elu si ve mar gins of Bel gra­





































































Дру га тран спо зи ци ја: Бе зи стан,  








про­је­кат­ за­ уре­ђе­ње­Те­ра­зиј­ске­ те­ра­се­ (1950),­ а­ не­што­ ка­
сни­је,­та­ко­ђе­на­Те­ра­зи­ја­ма,­из­ве­де­ни­су­ње­го­ви­про­јек­ти­за­
Ин­ве­сти­ци­о­ну­бан­ку­ (1958)­и­ згра­ду­ Ју­го­сло­вен­ске­ књи­ге­
22­Ми­лин­ко­вић,­М.­нав.­де­ло.
23­Реч­бе зи стан­/bezistãn/­је­пер­сиј­ског­по­ре­кла­и­озна­ча­ва­тр­жи­ште,­по­
кри­ве­ну­чар­ши­ју,­део­тр­га­под­кро­вом;­Ву­ја­кли­ја,­М.­(1988),­Лек си кон 
стра них ре чи и из ра за,­Бе­о­град:­Про­све­та,­стр.­107.
24­Sto­ja­no­vić,­B.­i­Mar­ti­no­vić,­U.­(1978)­Be o grad: 1945­1975: ur ba ni zam: 
ar hi tek tu ra,­Be­o­grad:­Teh­nič­ka­knji­ga,­str.­124.
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зна­чи­ла­ је­ кон­струк­ци­ју­ отво­ре­не­ бе­тон­ске­ над­стре­шни­
це­ са­ ку­по­лом­из­над­фон­та­не­и­но­вом­вр­стом­але­го­риј­ске­
скулп­ту­ре:­Же на са шкољ ком,­Алек­сан­дра­За­ри­на­из­1959.­
године.
Пр­ве­ сли­ке­ из­ жи­во­та­ про­ла­за­ Бе­зи­стан,­ за­сно­ва­не­ су­ на­
про­јек­ци­ји­иде­је­о­но­вом­дру­штву,­од­но­сно­на­ко­лек­тив­ном­
сну­о­епо­хи­ко­ја­до­ла­зи.­Нај­зна­чај­ни­ји­еман­ци­па­тор­ски­по­




и­ на­чи­ни­ма­ ор­га­ни­зо­ва­ња­ ал­тер­на­тив­ног,­ „тре­ћег­ про­сто­
ра”.­Вред­но­сти­ ко­је­ по­сто­је­ у­ ам­би­ва­лент­ним­про­сто­ри­ма­





фи­је­ на­ ко­ји­ма­ је­ при­ка­зан­ про­стор­ Бе­зи­ста­на­ у­ раз­ли­чи­
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флек­си­бил­но­сти­ овог­ про­сто­ра­ и­ кре­а­тив­но­сти­ у­ње­го­вом­
коришћењу.­ До­ку­мен­ти­ из­ град­ског­ жи­во­та­ све­до­че­ о­ ка­
па­ци­те­ту­ простора­ да­ при­ми­ ши­рок­ спек­тар­ дру­штве­них­
до­га­ђа­ја,­ али­ и­ ин­ди­ви­ду­ал­не­ ини­ци­ја­ти­ве­ као­ ма­ни­фе­
ста­ци­је­ не­спу­та­ног­ од­ви­ја­ња­ сва­ко­днев­ног­жи­во­та­ у­ ко­ји­
ма­пре­по­зна­је­мо­и­оства­ре­ње­До­бро­ви­ће­ве­за­ми­сли­о­про­
ла­зи­ма­ ис­под­ Те­ра­зиј­ске­ те­ра­се,­ од­но­сно­ ин­клу­зи­ји­ свих­
потенцијалних­корисни­ка.
У­оп­штој­дру­штве­ној,­со­ци­јал­ној,­вред­но­сној­и­еко­ном­ској­
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За кљу чак
Еман­ци­па­тор­ски­по­тен­ци­јал­спе­ци­фич­не­ар­хи­тек­тон­ске­ти­






као­ отво­ре­ни­ и­ дво­стру­ко­ко­ди­ра­ни­ про­сто­ри­ ко­ји­ има­ју­
ја­сно­де­фи­ни­са­ну­струк­ту­ру,­ али­исто­вре­ме­но­и­ за­ви­се­од­
слу­чај­но­сти­и­не­пред­ви­ђе­них­окол­но­сти­–­мо­же­да­до­при­
не­се­ ства­ра­њу­ но­вих­ об­ли­ка­ јав­ног­жи­во­та.­Исто­вре­ме­но,­
ис­тра­жи­ва­ње­ ове­ спе­ци­фич­не­ ар­хи­тек­тон­ске­ ти­по­ло­ги­је,­
од­но­си­се­и­на­ак­ту­ел­не­де­ба­те­о­уру­ша­ва­њу,­про­па­да­њу­и­
не­ста­ја­њу­јав­них­про­сто­ра­да­нас,­на­гло­бал­ном­ни­воу,26­под­




доприносе­ стварању­ простора­ амбивалентног­ карактера,­
као­и­њихова­ јукстапозиција,­омогућавају­архитекти­да­се­
26­Sprin­ger,­ S.­ (2011)­ Pu­blic­ Spa­ce­ as­ Eman­ci­pa­tion:­ Me­di­ta­ti­ons­ on­Anar­
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ослободи­ претходне­ парадигме,­ односно­ допуштају,­ како­
пише­Валтер­Бењамин,­то­ је­„пра­во­осло­бо­ђе­ње­од­епо­хе,­
ко­је­има­при­ро­ду­бу­ђе­ња”.27
Ар­хи­тек­тон­ска­ ана­ли­за­ три­ ти­па­ па­са­жа­ у­ Бе­о­гра­ду,­ од­


















сти,­ у­ про­це­си­ма­ ру­ше­ња­ и­ уни­шта­ва­ња­ град­ских­ ам­би­
је­на­та,­ као­ и­ у­ не­ре­гу­ли­са­ном­ ста­ту­су­ спо­ме­ни­ка­ кул­ту­ре­
код­нас.­Ка­да­је­у­пи­та­њу­па­саж­Ни­ко­ле­Спа­си­ћа,­до­дат­ни­
аспект­ са­гле­да­ва­ња­ про­бле­ма,­ пре­но­си­ те­жи­ште­ про­у­чав­
ња­на­ сам­ јав­ни­про­стор­ко­ји­ се­на­овом­ме­сту­фор­ми­рао­
и­ тран­сфор­ми­сао.­ У­Гранд па са жу­ су­ ар­хи­тек­тон­ска­ екс­









ним­ по­ло­жа­јем,­ ве­ли­чи­ном­ и­ зна­ча­јем,­ нај­ви­ше­ го­во­ри­ о­
ви­зу­ел­ном,­ али­ и­ су­штин­ском,­ зна­чењ­ском­ пре­и­на­ча­ва­њу­
бе­о­град­ских­јав­них­про­сто­ра­у­XX­ве­ку.­Оно­што,­за­ши­ру­
јав­ност­ ано­ним­ни,­ ар­хи­тек­та­ ства­ра­ за­ ко­лек­тив,­ ис­по­ља­
ва­се­у­мо­мен­ту­на­стан­ка­Бе­зи­ста­на­као­сан­о­но­вој­епо­хи,­
до­вољ­но­флек­си­би­лан­да­ре­ал­ност­свих­ка­сни­јих­дру­штве­
них­ тран­зи­ци­ја­ ја­сно­ ре­флек­ту­је­ у­ овом­ про­сто­ру,­ то­ком­
раз­ли­чи­тих­ фа­за­ ње­го­вих­ тран­сфор­ма­ци­ја.­ Про­ме­теј­ски­
27­Be­nja­min,­W.­нав.­де­ло,­стр.­883­884.
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ква­ли­тет,­ ка­ко­ у­ овом­ пресеку­ ис­тра­жи­ва­ња­ за­кљу­чу­је­мо,­
не­до­но­се­ни­ар­хи­тек­та,­ни­ко­ри­сник­простора,­већ­тежња­
свих­ актера­ у­преиначавању­ јавних­ градских­простора,­ ка­
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As­ noted­ by­Walter­Benjamin,­ the­ spatial­ phenomenon­of­ a­ covered­
glass­roofed­ passage,­ stretched­ between­ two­ streets­ and­ inserted­
inside­ a­ city­ block,­ encapsulated­ the­ extreme­ cultural­ ambivalence:­
by­ expressing­ repression­ through­ the­ ideology­ of­ consumerism­ and­
expressing­ freedom­ through­ the­ utopia­ of­ abundance.­ The­ hidden­
emancipatory­ potentials­ of­ the­ city­ passages,­ observed­ closely­ in­ a­
particular­ case,­ represent­ the­ subject­ of­ this­ paper­ and­ the­ analytical­
probe­that­examines­the­historical­conditions­of­a­particular­enterprise.­
When­ the­ Passage­ of­ Nikola­ Spasić­ was­ constructed­ in­ the­ main­
pedestrian­ and­ shopping­ street­ of­ Belgrade­ in­ 1912,­ the­ époque­ of­
Parisian­style­ arcades­ had­ already­ passed.­ Observed­ in­ this­ broader­
perspective,­ the­construction­of­ the­Passage,­according­ to­ the­project­
of­Nikola­Nestorović,­one­of­the­most­prominent­Serbian­architects­of­
the­period,­was­only­a­late­echo­of­the­Parisian­18th­century­invention.­
The­ comparison­ and­ contention­ between­ the­ three­ chosen,­ realized­
and­ unrealized,­ transpositions­ of­ the­ Passage­ in­ Belgrade,­ designed­
by­ different­ prime­ architects­ of­ the­ time,­ in­ relation­ to­ Benjamin’s­
idea­of­ space­with­ emancipative­potential,­ correspondingly­point­out­
the­ protean­ capacity­ and­ open­ up­ new­ alternatives­ in­ the­ context­ of­
contemporary­production­of­space,­particularly­important­in­the­light­of­
a­changing­global­culture.­
Kеy­words: architectural project, city passage, emancipatory potential 
of space, Belgrade
